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Hall fell victimi 
to an amylases
 
tire, a fact that has left 
many 
wondering  just
 how safe 
it
 is to 
live  in the 
residence
 halls. 
According to the state fire 
Mal  
shall's office, Moulder
 Hall, like most 
buildings, is inspected
 annually for fire 
safety. Moulder Hall passed
 this year's 
inspection
 without incident, although a 
list of suggestions was submitted to 




Because Moulder Hall was built
 in 
19514 of brick material, it was not 
required
 to have a sprinkler system. 
and is considered
 to be tire -proof. 
Some safety 
features Moulder Hall 




 mom, fire hoses in the hallway 
and emergency hall lights that are sup 
posed to activate during a crisis 
liean Bau, associate 
executive
 vice 
president of SJSU. wanted to empha 
size 
the salety of the halls. 
"Our e 











 joins walk 
to help women's sports 
By Kim Cartel 
Wily staff writer 
The 
trigger  of the starting gun was pulled by J. 
Handel Evans, interim president. Music from Dire 






About 81 university and community
 women partici-
pants ac,companital by student athletes took off 
around
 
the Bud Winter Field
 track tor the Ilth Annual Walk 
for Women of Sparta Saturday 
mooting. 
This year's Walk for Women of Sparta was a tribute 
to Mary Zimmemun, former associate athletic director. 
Because of budget cuts, this 
position  has been deleted 
from the athletic program. 
-Zimmerman is responsible for making the Walk 







total  of $7,000. Last year 
the walk raised about $135,000. 
The goal for this
 year was to raise $165,000 and to 
finish the Walk for Women of 
Sparta endowment - - 
the Mary Zimmerman endowment. 
The endowment was 
finished  even though the 
group
 only raised about $140,0D1 this year. 
This 
money  will provide 
one full athletic scholar-
ship  of $6,005 to a female athlete. In addition, 
the 
hinds will provide 17 additional
 scholarships to sup-
port SJSU women athletes in the 1991-92 academic 
year. 
"This is the largest fundraiser for women
 by women 
anywhere," Haoul said. "Fresno State 
started one hut 
on a very small scale." 
During the duration 
of the Walk for Women of 
Sparta 
event  1980 to 1990  the 
fundraiser  has 
brought in a total of 
$1,140,000.  
This year's walk consisted 
of 81 women divided 
mu) 12 teams. Each person ran rx) more than IS laps. 





year we're analog imp.), 
It It 
its.  
l'his yeau mite fesidein I. halls
 ale 
NUIpillAl with 
"safety  *alehouses.' 
that Litman water blankets lop and 
other supplies, and au designed
 to be 
used in any kind of 
etnergeitcy.  Batt 
sanl 
Last year's tue Olt wiled when a 
couch was pushed up against a rest 
dent's dam on the thud fluor
 and set 












Former SIMI President Gail 
by a wall of high -fives 












work  uuuafus was sls1.011% Ili her thuti 
tkair 'tom di MOUIOCI Hall when the 
lire broke out 
"I just remember sereatitutg," said 
Volume,
 whose 
haat was singed 
when 
she fled the building last yea' 
Aceording to het, tht adminisuation 
has "pussy -footfall" around the issue of 
fue safety SIMe 
then
 and it has been 
difficult toi het to feel at ease in the 
iesidence hall. 
'Atte]  the. Me I was v.:ared tu sleep 
ii the loom
 fly 
myself I feel pretty
 
sale Akt-fil 
that any old *alibi* 
Lao Shp iui she said, referring
 to the 
ro.eitt 
"peepitig  lout' incident that 
mewed ui Moulder
 Hall 
Since the tire, the doors adjacent to 
the stairwells
 are now always kept
 
closed (to couttuti future 
hoo UI eer 

















 --Daily staff phulographer 
Saturday's Walk for the Women of 
Sparta,  the 
nation's largest fund-raiser by and for women. 
 I Personalities 
Public relations executive
 kicks
 off new fight 







For women acn)ss the country, the Senate 
hearings  on Clarence 'Thomas' Supreme Court 
nomination confirmed  a 
culture of discrimina-
tion in business and government. 
For public 
relations  executive Brenna 
Bolger,
 it was a call to action. 
After following the hearings 
fir
 (our days 
with increasing 
irritation,
 she decided to make 
a 
few  phone calls. 
Bolger, founder 
and president of the coun-
ty's 
third largest public 
relations  agency, called 
County  supervisors MUM(' 
McKenna
 and he 
'Agra). 












alerted  the 

















across  the 
country.  
Bolger 
believes  the surge





 could be 
the start















 she said. 
Only
 two U.S. 







leas  than 5 
































































executive,  discusses 
plans
 
Die goal is to place women in 20 percent 
of executive posams
 
in business and national 
elechve
 ()Owes
 by the year 
.5120
 










that's  not her m00% anon 
"I don't do pohucal eonsulung and I will 
not do political consulting on a paid hams," 
she said firmly. "This is totally Mama on her 
soapbox being passionate


















 last week she persuaded a 
high 
tech 
eompany  to 
donate
 $15,(K1O to the
 sym 
phony 
s emergency land -raising
 ampaign, 















-de  Reis 
hail)
 suit Mc: 
CSL ;net, the 
private Cali tontia State 
I incetsitc 
state wok 
4:outpour networt  
Is mostly







stall to essential ink ginallOn resources 
arros.s the CS1 , lotion and the world. 




 electronicall!,  
connects
 the I Sr 
campuses, the 
Chancellor's oak: and other Caldorma
 
olueituonal  
uouttanats  using 
pox.:  tele-
plhille lines. 









 into Calatimit's kya 
population CCIIICIN and set cc, .1 disci.:
 
range of academic needs
 with such a Ii 
ties as the 
Geographic  lithuntation 










 and C'Sll 
Census  
fillormation Center at Sonoma
 State 
Iniversity. 
The upgrading ot CM. het, including 
tIii' employment of the Latest braille'-rela 
technology iid a band width 







hits per second,  will place CSUnet 
among the top stale and regional educa 
!tonal networks which connect to the 
inteinet and ultimately
 to the proposal 
National







IlKildltal mu 14$11, 
usage 
has increased signilicantly 
According to Ent Mathews. from SJSU" 
011111tIliag 
So 
snCS, any cool 
outer can 
be
 hooked up to a 







books which contain Sonic safety 
ullormation Moulder Hall also
 has 
IlleelllIgS 
at the beginning of each 




















for this year s SJSI. homeacaitutg week, which 
begins on (k.c 
151 
and cads un Nov. 2. 
The thealc 
Inaliecoming  is "Spartan 
thuludeliet  at
 oat- and the loll may heard 
throughout SAP JUM: 






cay of San Jose and SJSU. 
"The city of 
San  Jose has helped greatly 
with 
the funding and support for this homecom-
ing," said Dianne Avelar, homecoming commit-
tee chairwomiiii.
 
"People such as San lose Councilwoman 
Shirley Lewis and Mayor Susan Hammer have 
been extremely helpful."
 




 which is scheduled on 
Friday Nov.
 
I. The parade will begin at the 
SJSU campus and end at Plaza Park, in the 
heart of  downtown San Jose 
"We were expecting
 sic organizations to 
sign up tor 
the parade 
instead
 we have 18 
orgainoluons paructpaung," Avelar said. 
Alter the parade, a pep rally will be held that 
will teature 
speakers
 such as Mayor Susan 
Hammer and 





really excited about the student
 support 
trom the tirst home 
game, (against the 
UDIVCIsilS id. the 
PaLilk
 I and am looking tor 
ward
 to encourage 
student
 spirit 
for the next 





 is planned for 
Oct. 30 and Nov. 
I. "Group, will conic together 
to 
provide the students,  stall and faculty 
with  a 




 chaimian of the intercultural steer-
ing 
committee  that planned the
 bazaar. 











public notice of the homecoming event. 
"We want
 to bridge the gap
 betco..,  
Jose, the city and SJSU and hi ..r.. 




















p.m.; Canned Food 
Drive,  
10 a.m.-2 p.m., Volleyball
 game 
vs. StanfOrd, 7:30 p.m. 
October 30 - International food 
bazaar and 
homecoming  street 
fake, 9.10-3 p.m.; MSC enter 





 Sat  lito State 
7.30 
p.m. 
(Atuber  31 - International food 




 9:10-3 p.m. litalast (err 
costume




November 1 liomecoming 
prwession  and pep rally, 11.10 
a.m.; Homecoming spirit rally, 
7 p.m. 
November 2 tailgate thirties
 
3 p.m.; liomecomIng game arid 
LOH










































































In a state known for 
its history of 
producing off-the-wall politicians 
 
Duke's 














his rise in popularity illustrates an 
underlying 
current  of racism 
still
 alive in 
our culture. 





person on the street 
will
 claim to be 
among the enlightened 




is also a time when 
the  
recession has pressed
 some people to 
shed the often thin skin of 
racial  
tolerance and 
accept  the scapegoat 
rhetoric
 of a white -supremacist like 
Duke. 
History 
does tend to repeat 
itself.  
And, as tired 
as the inevitable Hitler 
comparisons may be, the parallel 
between 
Louisiana  and pre -World 
War II 
Germany
 is unmistakable. 




of an econonucall) ravaged
 
population that needed 
an
 answer to the 
question of where to place the blame. He 
gave 
them the answer they wanted to 
hear. The problem was the Jews. 
Duke is coming dangerously close to 
a very 
powerful position in this country 
using the same tactics.
 
Louisiana residents, like everyone else 
in the country, are finding that they 
also  
want answers to the problems
 of their 
shrinking economy. 
David Duke uses 
Hitler's well -tested 
method of providing
 easy answers  
answers that target scapegoats. 
Welfare recipients are bleeding the 
system and beneficiaries of affirmative 
action and minority business programs 
are  taking advantage of anti -white 
"racism," according to Duke. 
To boil -down 
Duke's
 philosophy, 
Louisiana's real problems 
stem from 
blacks
 and other minorities 
going  after 
too big a 
slice  of the white pie. 
An 
alarming
 32 percent of the voters 
in 
Saturday's gubernatorial
 primary were 
willing to buy into Duke's ideology.
 
The numbers 
should  not be 
surprising.
 
Examining the reasoning 
behind the 
politics of 
today's  candidates is 
not  a 
strong point 
of American voters. We're 
encouraged 




 politicians throw at 
us. And more often than 
not, we do just 
that. 
The real lesson Duke
 is teaching is 
clear: while the complexion of racism 
in 
our society may 
change,
 the deep-rooted 
fears that allow us to embrace 
prejudice  
are as 







 for peace 
Editor,  
The 










 had many 
statements
 that were 
fac-
tually
 incorrect and undocumented. 
Biggs 
complains  that the United States 
gives 
Israel too much money, 
which  it 
doesn't.
 The recent controversy 
was over 
lean guarantees 
that wouldn't cost taxpay-
ers one cent. 
Israel  needs money for 
the 
thousands of 
Soviet  and Ethiopian 
immi-
grants
 which have come 
and  are still com-
ing to Israel, the only 
country that will 
accept  them. 




... America keeps 




 U.N. Resolutions 
338 and 242  
the 




from the occupied 
territories  by 
1967."
 To begin with, the occupied territo-
ries were captured 
by Israel in 1967 after 
Egypt,
 Syria and Jordan
 were going to 
invade Israel









 and 338 
involve Israel 
trading land captured in the 
1967 War for peace 
with  the Arabs. To this 
day, no Arab




these  resolutions 
except
 for 
Egypt. This view is 
supported by Syria's 
recent purchase 
of SCUDS to attack 
Israel 
with. 
Israel is willing to 
give  back land for 
true 
peace,
 as evidenced by it 
giving  back 
90 percent
 of the occupied territory to 
Egypt under 








  the type of 
stuff Syria 
(among other Arab 
countries) is offering. 
True  peace is something 
Israel has longed 
for 
since  its inception,
 and still longs
 for, 
with  
good  reason. 
What other 
country  has to put 
its armed 
forces on full





had  to distribute
 
gas masks




getting off a plane?
 
Israel facts
 a threat like
 no other 
coun-
try. If the 







and  attack 





 said in 

















hard to a 
country 
constantly  struggling to 
survive ... 
To






only  Israel 




 a coin where there
 is light 






Administration  of 
Justice  






 than refute directly 
Jack 
Trageser's column 




 Oct. 16) regarding 
the Clarence 
Thomas
 hearings, I would 
rather
 address the issue 
of
 truth in journal-
ism 
and  the responsibility 
of journalists to, 
at the 
least,  curb their 
seething  prejudices 
and unfounded 












I do not decry Mr. 
Trageser's ultra -con-
servative
 political stance, 
nor  his support of 
Clarence 
Thomas'  appointment
 to the 
Supreme Court. 
What  I don't appreciate are 
his 




 over another's, his 
blanket gener-
alizations, 




 certain populations. 
Mr. Trageser writes that 
Thomas  had to 
defend 
himself  against "feminists 
who just 
like any excuse to 
bitch at a man." 
Feminists
 (I consider myself one) 
are  not 
these rabid, frothing
 female dogs looking to 
bite the head off of every
 man they 
encounter. They
 are a population which
 
seeks representation and 
equality  (and Mr. 
Trageser
 may be comforted by 
this)  in a 
society where values 




Sexual  harassment 
is an issue which
 
many  women have 
to address every day
 in 
the







ever have to tol-
erate because
 we're men. 
To
 hastily dismiss 
this issue
 as below 
the level of 
Congress  
and 
the  Supreme 




it unworthy of 
close inspection,
 is 





 to be a 
result of 
ignorance  and 
hatred. I can't
 
believe that the 
political  party to which
 he 










would like to 













 two people 
in
 this world who
 know 
the truth, and 
Jack Trageser 




































m 6 6 ay I 
have
 this dance?" 
Funny, that phrase 
seems old-fashioned 
these
 days. Seems 
people just ain't got the 
rhythm bug anymore. 
So America isn't at the
 forefront of 
world  cultural progress. Besides jazz and 
The Simpsons, this nation has contributed 
little
 to international culture. We just 
adopted the chic 
trends
 of other countries. 
At least we used to try to keep up. 
Down through history, dancing was 
always
 an integral part of people's lives 
all 
over
 the world. Today, if we never 
learn to waltz, we figure we haven't 
missed anything. 
The boogie instinct 
came  over to 
America from Europe, Africa, the 
Caribbean and South America.
 It melded 
with the rhythmic traditions of the 
American Indians. 
The polka,  the 
can -can and the waltz 
were prepackaged
 and delivered from 
Europe, but the spirit of independence
 
demanded we 
come up with something 
uniquely
 American. 
During the first stage of 
evolution
 and 
natural selection, we 
came
 up with square-
dancing and the two-step in the early rural
 
days of our
 nation. Good start, but nothing 
for which to put up monuments. 
By the 1920s, with the aid of 




 of American dance mutated into the 
C'harleston, the foxtrot
 and the all -but -
forgotten classic, the dipsy doodle. 
Of course, these were
 supplanted in the 
1940s by the still stiff and prescribed 
stepping  
of
 the jitterbug and 
the
 Lindy. 
But then, in the 1950s came the dance 
and 
music  equivalent of the Big Bang  
Elvis Presley and 
the advent of rock 'n' 
roll.  
Suddenly, pelvises were swiveling 
across the land, each 
with  its own style. 
The rules were changed or thrown out  
the music 
seeped
 into American pores and 
possessed dancers'
 souls and motor 
centers.  
Music
 finally truly moved people. 
In the 1960s, 
it
 defined the passions 
and pain of an entire generation,
 providing 
a 
collective,  universal voice for 
young  
people, and
 a universal beat for their feet. 
But the tragic death knell of 
American 
social dance came in the '70s  disco. It 
seemed
 like a resurgence, but it fooled a 
nation.
 
Disco  was about competition, about 
being 









partners.  It 




If you couldn't do The 
Hustle,
 you 
weren't worth your salt. If you could, you 
were popular in the meat bars where disco 
flourished, and would likely not go home 
alone. 




Today, dancing is merely 
a tangential 
part of going to a bar to socialize with 
your friends. 
For many young people, 
dancing now 
constitutes
 playing air guitar, shifting 
one's weight from foot to foot and 
shuffling.  
Blame the music  rap and modem 







people. Only those forms of music are 




And blame the 
repercussions  of the 
"Me 
Generation,"  the age of AIDS,
 the 
television invasion




 roles on the death of 
social dancing. 
So conscious 
are we now about how 
others perceive us, so superficial
 has our 
society  become, that it is a greater concern 
not to appear a fool
 than to have fun. 
So engulfed
 
are we in our fear 
of
 
AIDS, that frequenting favorite haunts 
and dancing with the locals is a lost art, 
lest we attract someone with a checkered 
past accidentally. 
Such workaholics have we become out 
of our economic need to put our careers 
before families, that a 
casual
 dance
 at the 
downtown 
honky-tonk
 has us cowering at 
the thought of 
commitment.  
On that point, I adopt my friend 
Rachelle's philosophy that
 dancing is 
actually the ultimate in 





commitment" she calls it. 
I, 
for  one, have discovered country 
western dancing to be a welcome 
alternative to hip -hop schlock. 
At country -western bars, the people 
work hard all day, grab a beer and their 
buddies and tear up the dance floor. Sure, 




themselves without all the self-
consciousness.  
I've
 got the waltz down, and the two-
step, too. I'm working on line -dancing, 





 matter, because for
 that 
one day each week, I'm not thinking of 
the world's problems, my job or school. 
Just 
of the next tune comin"round the 
turntable. 
And I can 
count on hearing that 
age-














us.  The Spartan Daily Lacs page 
two every day to print opinions 
from
 the 
Daily staff and people like you.
 We welcome 
students, staff
 and faculty to regularly con-
tribute opinions. 




 into the Letters
 to the Editor box in the 
Spartan
 Daily newsroom, WLN 104,  
between 9 a.m. and 5 p.m. 
Submissions
 may also be 
mailed  to the 
Forum












 your name, 
phone  num-
ber,
 address, class standing
 and major (if a 
student). 
Save us 
time  by submitting 
your opinion 
on a 3.5


























































BROOKE  SHEIJIY Bums, 
exemlive  editor 
JOHN R. 
BESSA,  Flews &taw 
BOREAL W. 
SCOBIE,




 E N. ORTL,







 forum editor 
PREY 
CORRIEOS,  arts and entertainment
 alai,' 
SUSAN BROWN, features 
editor 
JIM JOHNSON,
 sporti editor 
COREY TRESIDDER,












 Barbara Doheny, Anne 
'Piquet, Robert 
1)rurg khammer Chita 
!faiths, Sandy lleyrien, 
Angela  Hill, Darcie bunion. 
lkeborah Rem, forty 
Marek, Michael Monaghan,  lawn
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 daily at San Jose 
State University 
during  the coilege 
year.  The opinions 
expreued  In 
the Spartan 
Daily are not 
neewarily  those of San 
Jose State Stbool 
of
 Journalism and 
Mass  
Communications,  
the  University or any
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Activities  Fund 













SPAR1AN DAILY SI San lose State University  Tuesday, October 22,




























p.m., S.U. Costanoan 
Room;  Tick trick 
Christianity, 7 
p.m., S.U. Costanoan 
Room, call 295.5360 or 286-6427. 
CAREER 
PLANNING  & 
PLACEMENT:
 Students with 
Disabillues: Success in the Job Market, 
SpartaGulde is a daily calendar available to SJSU
 students, faculty and staff organizations at 
no charge. 
Deadline







WIN  104. limited space may force reducing
 the 
number
 of insertions. 
1.30 p.m., 
S U. Abnaden 
Room; On 
campus interview
 orientation, 2:30 
p.m., S.U. Costanoan
 Room; General 
Electric presentatxm, 12:30 
p.m., S.U. 
Guadalupe Room, call 924-6033. 
V.O.I.C.E.: Resume
 workshop with 
June Lim, 4 





 ASSOC.: Student 
teacher panel, noon, S/1 331, call 379 
7826.
 
PRE -LAW ASSOC.: Meeting. 5 








Underwood,  noon, 






Abram, "The Theory of Preferential  




DEPT. OF RECREATION & 
LEISURE STUDIES: 'The great 
pumpkin walk," 12:15 p.m., Art Quad, 
call 246-7706.
 
DEFT. OF CHEMISTRY: Seminar, 
Folk Medicine and Pharmaceutically 
useful natural products, 4:30 p.m , DH 
250,
 call 924 
5(88)  
CHILD DEVELOPMENT CLUB: 
Meeting,







 p.m., Music Dept. 






An all demand 
session. 5:30 p.m., S.U. 
Costanoan Room, call 924-7079.  










PLANNING  & 
PLACEMENT: Co-op
 orientation, 6 
p.m., S.U. Almaden Room; Videotaped 
practice
 interviews, 12:30 p.m., IRC 
310; Employer presentation, Applied 
Materials, 12:30 p.m., S.U. Almaden 
Room, call 924-6033. 
LIBERAL 
STUDIES  SOCIETY: 
General 
Meeting  & elections for new 
officers, 6 p.m., S.U. Guadalupe Room, 
call Debbie 356-9502. 
RECREATION k LEISURE 
STUDIES CLASS 97: Pie eating 
contest/wheel of fortune spin, 12'70 
p in., rose garden in front
 of A.S. 
Leisure Services, call 225-1033. 
BILL OF RIGHTS 
BICENTENNIAL 
OBSERVATION: LA:CLUIC by Ted 




ASPB: Wed. Night 
Cinema:  "City 
Slickers," 
6 & 9 p.m., S.U. Ballroom, 
call 924-6261 or 924-6263. 
ALCOHOLICS 
ANONYMOUS:  
Open meeting, 12:15 p.m., Campus 





Cadet Major Gene Koo, a senior administra-
tion of justice major, removes his green 
camouflage make-up with a compact ink -
Lynn 
Bolfo0
 Dady stall 
pholk,41-..phr.
 
ror and a moistened paper 
towel. Koo was 
in the Student Union
 giving out informa-
tion on SJSU's Army ROTC program. 
South's
 bumper sticker 
laws
 take 




with vulgar, offensive 
language 
permitted,  courts say 
MONTGOMERY,




stickers  using 
four-letter 




 arrested in thc Deep 
South any 
longer.
 Courts have 
virtual-
ly wiped 















bumper  sticker 
law 
after 
a federal judge 





























"It is very 
difficult
 lobe obscene in 
the 
context of a 
bumper 
sticker.
 It is 
very 
hard






























































studies department, doesn't 
expect  the 
rulings in Alabama and 
Georgia
 to 
restart the fad. But he said the graphic 
stickers demonstrate how strongly 
people  feel about their cars. 
"People 
have a special relationship 
with their 









 what they put on their car 
than
 by what kind of car they drive." 
State Rep. Steve FlOWCIN, sponsor 
of Alabama's law, 
said it served its 
PurPm-
"The intent was to stop the things, 
and I dank we did,"
 he said. 
With only two 
dissenting  votes, 
1-lowers
 in 1987 pushed through a bill 
that









gar language descriptive of sexual 
intercourse or human feces or excre-
ment."  
Shortly alter the law was enacted, 
trucker Wayne Baker of Tuscaloosa 
was stopped by a state trooper. 
He was cited kw a sticker
 parody-
ing signs on the back of trucks asking 
motorists to call a toll -free number to 
report unsafe
 drivers. 
Baker sued, and troopers stopped 










 sticker was "protected speech 
under the First Amendment because it 
has serious 
literary
 and political 
value." 
The 
Department of Public Safety 
decided Friday not to enliirce
 the law 
again. 
"The opinion has strong indica-
tions that section (of the law) may be 




 ruled unconstitutional," 
spokeswoman Martha Earnhardt said. 
The Georgia Legislature 
voted in 
1988  to ban 
bumper stickers with 
"lewd and profane" language. 
In July 1989, James Cunningham 
got arrested in Smyrna
 for having a 
bumper sticker with a synonym for 
feces. He was convicted and fined 
$100.
 
But in February, the Georgia 
Supreme Court unanimously struck 
down
 the law as 
an infringement on 
free
 speech. 
Birmingham auorney Ed Still, who 
defended the Alabama trucker, said 
there is always the
 danger that one 
restriction on speech can spread to 
something 
else. 
"In the 19(t0s,  there were a lot  of 
people who were 
probably  offended 
by 'Hey, hey, LBJ. How many kids 
did you kill today?" Still said. 
"Even though it's not pornograph-
ic, the principle is the same if you're 
talking about


















LONG BEACH, Calif. (AP)  
The subject was date
 rape, and for two 
hours the no-nonsense campus 
police
 





 told fraternity men 
about behavior and the new sexual 
climate. 
"You're all 
potential  rapists. 
Rape
 
is never the 
woman's  fault. If I ever 
find out that you raped
 a girl, I'll put 
you 
away," Sgt. 








into unwanted sex 
is rape. 
Prieto  has been 
conducting  the all
-
male workshops 
at Cal State Long 
Beach 
for three years to 
let young men 
on
 campus know that 






 did some research






 he said. 
"So I decided to do something with 
men, 







 and some other
 
campuses












 said CSU 
spokesman  Max 
Benavidez.  
Relations  between sexes
 is a fre-
quent topic 
at Cal State Long 
Beach, 
where  a 
fraternity  was 
suspended 
last 
month  for 
featuring
 a stripper
 at a 
Student 
Union  party. 




loving sex with 
an intox-
icated 
woman in a 
dormitory
 this you 
has 




 keeps him in 








 was fair 
because there was 
no
 violence and the 
man  was a first-time
 offender. 
But
 some women on 
campus  saw it 
as 
an







 said his 
workshops,  aimed 
at 
fraternities  and 









 the pressure those 
guys 
are 
under.  You take a frat
 guy or a jock 
 their heads


















anyone  knows 
someone
 like 
the rapist in the film. 
Most 
usually  raise  their 
hands. 
Prieto 
then goes into graphic
 
description
 to define 
date
 rape and 
advise his 





 he says, is 
that 
once a 
woman  says no anything
 that 
follows
 is a crime.
 
Even if the woman
 is ambivalent, 
sex may
 still be 









men to be 
certain
 that a 
woman 
fully  consents 
before  engaging 
in sex. 
"It  was very 
educational,"  
Dave
 Cole, 19, 




"It  was also scary.
 Who 
wants 
to go to prison for 
years"  











brothers  to attend. 
"We wanted
 to put a 
little
 tear in 
them," he said. "A 























 offices in more than 10 
coun-
tries, Applied Materials
 has had unprec 
edented 
success  in penetrating













 of new generation products 
for  the semiconductor








revenues per year. 
Our efforts have 
paid off with enor-
mous success.
 If you want to share
 in our 
success, explore
 the following 
opportuni-











 with a de-













 in both English 
and 
Japanese
 will be 
held on: 
Wednesday. October 23, 1991 
12:30 P.M. - 2:30 P.M. 
Almaden








Wednesday, October 30, 
1991  
9:00 
A.M. - 4:45 P.M. 
Career























sign  up for our 
presentation and 
on -campus interviews. 
Or send your resume to: 
Professional  
Staffing. Applied Materials. 3050 Bowers 
Ave., MS 1826/MP. Santa Clara. CA 
95054. We are an equal 
opportunity  em-
ployer. Principals





October  22, 1991
 



























and  school officials and 
wives 
of
 school officials. There was 
also a 
special
 team of SJSU alumni 
athletes.
 Among those who 
participat-
ed in the benefit was Gail 
Fullerton,  
former SJSU president; Bobbye 
Gorenberg, chairwoman of academic 
senate and Nancy Evans, wife of J. 
Handel Evans. 
Fullerton drove down from 
Humboldt to 
participate in her 12th 
fundraiser. "This event is an important 




participate spend a 
six
-week period collecting donations. 
Donations range from a minimum of 
SI per 
lap to a flat $500 sum called 
the Gold Shoe sponsor. In order to 
participate in the event you must raise 
a minimum 
01 $1,000 per 
person. 
All women's
 athletic teams were 
present
 except
 for the volleyball team
 
who had an out of town
 game. The 
Spartan athletes were present to show 
their support
 for the fundraiser and to 
cheer on the participants. 
"It's 
hard
 for students to get 
through school with out having to 
work
 
because  it's expensive," tennis 
player Melissa Palmer said. "A lot of 
students would 
like to be on the team 
but can't. This event allows students 
to concentrate on a sport and do well
 
for the team." 
The event ended 
with a tunnel of 
raised arms, slapping of hands and 
cheerful yelling as each woman partic-
ipant ran through the tunnel. It was 
like watching 
the start of a basketball 
game when the announcer introduces 
each playa. The starting five players 
slap each teammates hand before 
going onto half court. 
This  was differ-






 Front Page 
Her media contacts and skill in 
obtaining sponsors helped "at least 
quadruple"  donations to Second 
Harvest 
Food  Bank's annual food 
drive, fundraiser 
Colleen  Lukoff 
said. 
She has donated 
$30,000  to 
$40,000
 in successful publicity
 to the 
annual Silicon Valley Ball, according 
to 
fundraiser 
Michael  Fox. 
Now she wants 
to
 knit that skein 
of contacts
 into a network of women
 
whose combined energy 
could break 
the glass




 contacted State 
Treasurer  Kathleen





women's  organizations 
to bring into the
 new coalition. 
She is also 
putting  together a two-
day workshop  she describes as "just
 
one 
giant  brainstorm on gender 
equality" to 





The key, Bolger 
said, is for 
women to work together and start 
young. 
"Young women today have to 
realize that this is a career opportuni-
ty. In terms of elected office, they 
have to set their goals now," she 
said. "Women cannot simply stand 
by the sidelines any longer. 
The focus mart be on maturing
 
each other, voting in gender blocs 
and changing the way 
women  per-
ceive themselves from 
pee -school on 
up, 
Bolger  said. 
The glass ceiling hasn't 
bothered  
Bolger since 1975, when 
she found-
ed PRx
 in her early 30s. 
"I don't 
think  that women who 
have their own 
businesses  are sub-
ject to 
the same travails
 that other 
women go 
through,"
 she said. 
"I'm at the top,
 so I've had all the 
advantages   
freedom
 to be cre-
ative and









More  than 15 
years













about  30 employ-
ees and a 




"a very strong, 
active  
breadwinner" 
was a role 












Bolger  said. 
As
 her own boss, 
she was able to 
avoid 
the limitations 
placed  on 
women
 waking for others, but still 
had 
to prove herself
 as an 
entrepreneur. 
"In the beginning, I wasn't smart 
enough and if I thought
 there was 
less
 trust of women, I'd try harder,"
 
she said. 
"Now if I 
sense  that a client 
would be more comfortable 
with
 a 
male, I bring along a male." 





She believes the 
sudden
 
groundswell for women's rights has 
too
 much momentum to stop now. 
"The last 10 years of this 
mirtury 
will see more movement 
for women 

















































somber  but 
tearless 
before  500 






was  temporarily 
stepping





 in a 
leather  
chair

































 to trigger 




function,  they 












somebody  may 
ask the 
question,  'Well, 






PETE'S STOP TIRE CENTER 




'Front End Rebuilding 
'Shock Absorbers,' 
299 Keyes St. San 
 CompleteBrake
 Service 
 Wheel Balancing 









Machu Picchu Gallery Exhibit
 
"All Souls Day 
Celebration" presenting traditional 
Mexican
 and Latin American 
"Day
 of the Dead" with a 
photo  and painting 
exhibit. An 
ornate
 altar offering and 
performance will also 
be included. 
For 
more information, call Machu 













 open its 1991-92 
season
 with "Baby with 
the 
Bathwater" by Christopher
















American  stages most 
prodigious  theatrical 
forces, George M. 
Cohen,  presenting 
a cantata of patriotism
 and a mixture 
of toe -tapping 
ragtime, heart-rending
 ballads, flag-waving
 rousers and 
honky-tonk  player 
pianos. Featuring 
renditions of "Yankee
 Doodle Dandy" and
 "You're a 
Grand 
Old Flag" at the San 
Jose Center for the 
Performing Arts. 




call  998-BASS. 
Call the San Jose 
Downtown  Association's 
24 -hour 




 ext. #483. 
For 
a free 20 -page Money
 Saver coupon book 
or
















































































































































































































pleasures   a 
frothy 









who  studied how 
bubbles 
form and 
rise in the 
malt  beverage. 
"You  might think 
that in the several
 
millennia 
that beer has been 
with  us we 
would  already have
 
learned
 all there was 








Zare wrote in 
the cover story 
for the October issue
 of Physics Today 
magruine.  





able  interplay among 
gases,  liquids and 
solids,  temperature, pressure and
 gravity 
- - an interplay that is still not completely 
understood," they said 
"Once you begin 
to 
learn  about the nature of beer bubbles, 
you will never again 
look at a glass of 
beer in 
quite the same way." 
Zare said Friday his curiosity 
was 
inspired by a fnend who
 asked how bat 
bubbles work "and 1 couldn't 
stop  think-
ing about it every time I 
drank  a glass of 
The chemists also conducted  a 
limited 
study of champagne
 bubbles, "but it's a 
more expensive form 
of
 research," Zarc 
said. 
Complex mathematical formulas fill 
the article, but some explanations may
 be 
coherent even to 
non-scientists:
 
ao Why do bubbles form in beer, 
which contains carbon dioxide gas pro-
duced during fermentation? 
"Visible bubbles 
begin  as invisible 
clusters  or microbubbles of carbon diox-
ide molecules




inside of the glass), called 'nucle-
ation sites,' 
where  the carbon dioxide 
molecules can attach 
themselves and coa-
lesce,"
 Shafer and Zare explained. 
"In fact, the formation of beer bubbles 
is very similar to the 
formation of rain 
clouds,
 in which rain droplets grow on 
dust panicles," they said. 
That's why you can make your beer 
bubble even 
more  by tossing in a few 
grains of sugar or salt. 
Jo Why do the bubbles nse?  
"The answer of course
 is that the den-
sity of a carbon dioxide 
bubble
 is less 
than the density of the surrounding beer," 





 larger, often 
doubling in size, 




accumulate  carbon dioxide 
as they ascend through the beer. In other 
words, bubbles act as nucleation centers 
for themselves," 
Shafer  and Zare wrote. 
)0 Why do bubbles
 speed up as they 
rise? 
"As a bubble rises, it encounters resis-
tance, or drag." But as a bubble grows, 
the drag force increases slower than the 
"buoyancy force," which 
Mara:es in pro-
portion to the bubble's volume. 
Why does a heal of foam form? 
Beer contains natural and added sub-
stances called surfactants. Similar organic 
matter on the 
ocean's  surface help create 
whitecaps on 
the top of waves. 
Why  does beer go 
flat?  
The bubbles 
escape  into the air if beer 
is left in 
an opened container. 
Zare said no federal government 
money was 
spent  on the beer research. 
Stanford has been the target of federal 




Drunk -driving suspension 
upheld by state appeals court 
SAN FRANCISCO (AP) _ 
A California law 
suspending  
the license of any driver arrest-
ed with a blood
-alcohol  con-
tent of .08 percent was upheld 










 of commercial drivers 
was rejected by the 1st District
 
Court of Appeal, which over-
turned a Superior Court 
judge's ruling in the driver's 
favor.  
A state lawyer praised the 
ruling and said similar laws 
have worked
 as a deterrent to 












harsh"  and said 
it would 
probably cost die 




dent. He said he 
would  likely 
appeal




The  law, effective in July 





at least four 
months if the driver's blood
-
alcohol level was at least .08 
percent, the legal
 minimum for 
drunken driving. 
The police officer takes the 
driver's 
license
 and gives 
back  
a paper license, good for 45 
days. The suspension takes 
effect at the end of that period 
unless the driver requests a 
hearing
 before the Department 
of Motor Vehicles, whose deci-





















April 1989, San Jose opened what 
is now 
northern  California's second 
largest convention center. With a total 
building area 
of 1.2 million 
square 
feet, it contains 425,000 square feet of 
exhibit
 and
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Graduate assistant trainer Than 
Nguyen, left, 
helps
 former SJSU tight end Bryce
 Burnett, 
right, 
rehabilitate  his knee. Burnett, a senior, 
SJSU gains 




Daily staff report 
The SJSU women's volleyball 
team split a pair of matches over the 
weekend, falling to No. 2 -ranked
 
Long Beach State
 in three straight 
games on Friday
 night, and coming 





Spartans  were handled 
easily  
by the vaunted 
49ers on Friday, losing 
by scores of 15-3, 15-5 and 15-3. 
But SJSU 




 the Anteaters and pulled 
out a grueling five -game 
victory.  
SJSU won the first game 15-11 
but 
was blown








tory in the 






final,  winner-take -all game, 
SJSU 
ripped  into UC-Irvine 
for
 a con-
vincing 15-2 victory. 
The win put the Spartans' record at 
7-8 overall,
 and 3-6 in the highly -
competitive Big West Conference 
SJSU is 




Jennifer  Gross had  15 
kills and six blocks for the Spartans, 
and senior Leslie
 Page added 14 kills 
and a career -high four service aces 
against




 last week earned her
 the first 
Big 




volleyball  this year. 
Wilson 




 State's Danielle 
Scott  
Wilson led SJSU to 




 week by 
compiling  
57 kills, 68 digs and 




























































Leslie Salnnann  Daily gaff photographer 
injured his knee against the Minnesota Golden 
Gophers earlier this season. Nguyen is helping
 
Burnett regain full range











By Nicholas D. Smith 
Daily staff writer 
Covering a gymnastics meet last 
year, athletic
 trainer Mark Delgado 
heard a loud 
popping  sound and a 
SaffaM.
 
He knew immediately a knee had 
been 
blown out.  
Delgado ran to where the athlete 
was crying on the floor. Delgado told 
himself to remain calm and instinc-
tively began  
administering first
 aid. "It 
just came into my head naturally," he 
said. 
The incident displayed the degree 
of training the student athletic trainers 
undergo on their way to a sports 
medicine oriented human performance 
degree. The trainers 
know how to han-
dle an emergency. 
"It's told to us so much we don't 
freak out about 
it," said Delgado, who 
will be graduating in 
the spring. 
Working toward 1,000 volunteer hours 
for graduation, and 1,500 
hours  for eli-
gibility to take a certification 
test, the 




Part of these volunteer hours are 
spent getting things ready for practices 
and games. Water and sports equip-
ment are caned 
to the fields,  as well as 
large
 black boxes of medical equip-
ment.  
Everyone hopes the medical boxes 
are not needed, but if an injury occurs
 
the trainers get intense hands-on train-
ing. The trainers are divided up among 
the different sports with injury poten-






Player  of Week 
honor 
Fresno
 State QB 
injured
 in win 
over 
New Mexico 
State, won't play 
against  SJSU 
By Anne Douquet 
Daily staff writer 
SJSU starting 
quarterback  Matt 
Veatch
 was voted Big West 
co -
Offensive Player of the 










completed 18 of 30 pass-
es Saturday in the Spartans' 64-47 
win over 
University  of the Pacific 
for 371 total yards. 
But in its 42-28 
victory over New 
Mexico




 most lethal 
offensive weapon.
 
Four-year  starter Mark 
Barsotti 
suffered a fractured fibula
 in his left 
SJSU's Matt Veatch 
leg early in the third quarter. 
But he continued
 to play well 
into




 of the game, according 
to Dave Haglund, sports information 
director
 at Fresno State. 
Barsotti is considered one of the 
best quarterbacks in the country and 
was rated the No. 3 all-purpose quar-
terback in 




This season he is playing out his
 












Southern  California 
* 





full tuition fellowships plus 
generous lising stipends to attain M.'s
 acclaimed Nl aster of Health 
Administration (Mil: %) degree. 
This program is designed 141 prepare men and w  n to manage 
hospitals
 and health programs - a field that offers escellent emplo 
- 
merit




urged  to imp!) now! 
/
 or 
more information and 
an











 Park, MC -0041 
Los Angeles.






Sacramento  Center 
1201 .1 
Street 
Sacramento, ( 'A 95814-2919
 
(916) 442-6911 
Barsotti has started in 41 consec-
utive games for the
 Bulldogs and 
has  
led his team to a 35-5-1 overall 
record. 
Against New 
Mexico  State, 
Barsotti
 was 18 of 31 pass attempts 




will  be replacing 
Barsotti who is 
expected  to be out 
for at least 
six  weeks, according to 
Haglund. 
Although
 surgery is not required 
on 
Barsotti, he will be unavailable
 
for the Bulldogs game




relatively untested as a 
college quarterback.
 
He has completed eight of 10 
passes 
for  a total of 84 yards and 
rushed for one touchdown for 
Fresno
 State. 




 of securing 
a 
Raisin
 Bowl berth for the Spartans 
in the 1991 season
 because Fresno 

















incident  offers as much 
practical 
training  as an exploding 
knee. Much of the





 tire on the truck
 is not good 







for  getting the fields ready 
for  











out  the thigh -high 
orange
 bins with the 
Gatorade
 labels 
by hand with dish -soup 





onto a hand truck which 
they  slowly 
roll out of sight
 across the grass, 
spilling 




"Everybody has to do 
grunt work, 
that's part of 






Hauffe said, taking a break from wash-
ing the 
bins.  He did an internship at a 
high 
school  last spring, 
but  didn't get 
much hands-on experience.
 "You can 
keep busy" 
at
 SJSU, he said. 
The word "busy" is an understate-
ment. The trainers arrive at the equip-
ment building at South Campus in the 
early afternoon to begin what Hauffe 
calls the "long part" of the day. Not 
only do they set up the equipment for 
each 
sport's  practice, but they also get 
the athletes ready. 
"It's  something you learn by 
putting in 













 at SJSU. 
The
 athletes 







the  white 
tables 
with blue 
tops  and sit 
against 
the brick 




out from the 
edge. The trainers
 mum-
mify the area 
that
 needs support 
with
 
small strips of tape. 
All 
the current trainers 
are sports 
medicine
 majors, although occasional-
ly a trainer 
will
 be a goons medicine 
minor. Frequently, these students are 
working  toward an eventual job as a 
physical 
therapist.  Trainers say the 
practical experience is invaluable.
 
"I don't see how you could become 
a good physical 
therapist without see-
ing these 
injuries  happen," Delgado 
said. 
A few at a 
time,
 
baseball,  soccer 
and 
football players hop  up on 
the 
table to get 
their  respective tender 
areas
 taped up. A rapport has 
devel-
oped between 
the  athletes and the 
trainers. They joke and
 talk while 
secrets are traded about taping.
 
As the most experienced trainer, 
Delgado 
is favored among many of 
the athletes. He is "one of the only
 
ones I trust," 
said  linebacker Jeff 
Greeney, a senior marketing major. 
Doug Calcagno, a 
senior  lineback-
er, agreed. Calcagno said that when 
Delgado tapes, "he does a special toe 
Job. 
Tom Alkire,
 a freshman center, was 
injured in a recent game.
 It was 
"friendly fire," he said, telling the 
story of a pileup and how 
someone on 




 it is the trainers who 
keep the players on the 
field.
 "There's 
no way half of us 
could  walk out there 
everyday, if it 






This week in SJSU





















































































 San Jose 
Sharks 








































 San lose State University 






























plane  carrying 30 people
 but surrendered 
early Tuesday after
 his last captive, the 
cap-
tain  of the plane, escaped while 
the  hijacker 
negotiated 
with
 a police psychologist. 
The  youth turned himself in to 
police at 
the 
airport at about 3:10 am., the national 
news agency CSTK quoted Interior Ministry 
spokesman Martin 
Fendrych as saying. He 
earlier had released all of his captives except 




Czechoslovak TV reported the air bandit 
was 
a 17 -year -old
 apprentice. Airport security 
official Miroslav Holub said the youth's iden-
tity was known, but he would not reveal it. 
He said the youth was a 
Czechoslovak  citizen 
who was facing charges for a robbery com-
mitted last 
February.  
Interior Ministry spokesman Martin 
Fendzych said the plane was carrying 
24 pas-
sengers and six crew and that all those 
released were in good health. 
The official news 
agency  CSTK said 
Flight 01085 was hijacked while bound for 
Prague from the 
Slovak
 capital of 
Bratislava  
Holub said the hijacker threatened the 
crew of the 
TU-134  plane in flight with an 
explosive he 
said was Semtex, the Czech -
made explosive believed the type used by ter-
rorists to blow up a Pan Am flight 
over  
Scotland in 1989, killing 270 people. 
The hijacker initially demanded a 
million  
German marks - about $590,000 - and 
free passage to Libya in exchange for 
hostages. 
Czechoslovak officials said the young man 






 seabreeze from 
NW High 
- low 70s. TOMORROW - 
Partly  cloudy and still cooler. 





squad  was an 













the crisis, the plane
 was towed to 
the nearby Rtrzyne 
airport, now used 
for  state 
OCCBSIDFLS only, to reduce










MOSCOW (AP) A cargo spacecraft 
docked with the Mir space station Monday 
after
 fading in its rust attempt to deliver sup-
plies to two 
cosmonauts,  the Soviet news 
agency Tass said. 
Tass said
 the Progress M-10 spaceship 
delivered  
drinking  water, fuel, scientific 
equipment and other items. 
An earlier attempt to dock the Progress 
supply ship at Mir failed when the space-
ship's approach program automatically shut 
off as the vessel moved to within 150 yards of 
the Mir platform, Tass reported on Saturday. 
Cosmonauts Alexander Volkov and Sergei 
Krikalev reported that all systems 
aboard  the 
5 -year -old 









KATMANDU, Nepal (AP) The first
 
successful  hot-air balloon expedition over 
Mount Everest soared
 safely over the world's 
tallest peak Monday and landed in Tibet, the 
Nepalese  Tourism Ministry said. 
The four balloonists, 
three  Britons and an 
Australian,
 reported by radio
 that they were 
fine, the ministry said. 
The tralkx)ns, Star 
Flyer  I and Star Flyer 
II, 
took off from Gokyo,





 attaining an alti-
tude of 
33,000  feet when 
they
 crossed the 
29028 -foot Everest. 
They said they 
landed  at Rongxar 
in 
Chinese -ruled Tibet at 8:20 am.
 (7:35 p.m. 
Sunday 
PDT). 
The first balloon was piloted 
by Chris 
Dewhirst, 43, of Melbourne, Australia. His 




The second balloon 
was piloted by Andy 
Elston of Bath. England, and Eric Jones of 
Gwynedd, Wales. 
Several previous balloon attempts over 
Mount Everest 
by
 other expeditions failed 
because of bad weather





10 -Day visit to Brazil 
SALVADOR, Brazil (AP) - John Paul II 
concluded a 10 -day visit to 
Brazil on 
Monday, returning to Rome after a painful 
attempt to shore up the sagging morale of a 
country in economic crisis. 
President 
Fernando Collor de Mello sent 
Foreign Minister Francisco Ruck to see 
the  
71
-year -old pontiff off, a gesture reflecting 
the gap between the leader of the 
world's  




 God illuminate the leaders of this 
nation," the pope told Rezek 
and  other gov-
ernment and church officials before flying out 
of this northeastern port city. John Paul 
arrival back in Rome late Monday 
night. 
During his visit, John Paul challenged 
Collor's government to reform an economy 
where 1 percent of the populace holds 60 per-
cent of the 
wealth
 and 17 percent 
monthly 
inflation





He also spoke out against government cor-
ruption and 
said  neglect of the 
poor  
has 





dren  involved in petty crime
 and fueled drug -
dealing and prostitution. 
The 




the stagnation of his own church in the face 
of a decade of dramatic gains by evangelical, 





correct - A true  Spartan. 
Three to four - 
News itilnitrie. 
One to 
two  - Seeks out 
Spartan




O How many students 
were injured 





What  award did the SJSU 
Choraliers recently
 win? 
 What sold for over $28,0(X) in a 
Detroit telephone auction? 
O How have American companies 
been able to aid 
Cuba  with food 
exports despite a trade embargo? 
O Where did mass murderer
 George
 
Hennard purchase two guns used in his 
deadly Texas 
rampage?  
ANSWERS: 1)21 students were injured. 2) The 
group 
won the 
the 199. "Choir A of the 
I A b r a h a m
 
Lloarc111-, 
in 1863. 4) Throurgll's 
loopIitten
 
tle in the embargo. 
5) He bought than in February and March 1991 
in Henderson.  Nev., near Carson City. 
Edited by Coley Tresidder 





 STUDENT DENTAL TAN 
Office  visits, teeth cleaned 
and 
X 
rays - no  charge 
SAVE MONEY and your TEETH 
Enroll non! For 
brochure  see 




PATRICK STEWART (Capt Picard 
horn SLING) fan club Send SASE 
for flyer. Fans of Patrick Stewart 
/SI& 
P.O
 Box 7032. San lose. CA 
951.50. 
EGO DONORS NEEDED
 to help 
Infertile
 couples achieve pregnancy 
The Fertility and Reproductive 
Health Institute of Northern Califor-
nia is recruiting women 18  35 to 
donate eggs Requires testing 2 


















coverage  for students 
thru Blue Cross of 
California  Rates 
as 
Ow as $20. per 







 WHEN sex was safe 
and skydiving
 was dangerous? 
Play it safe. 
Hay 
Area
 Swrihing 510 634-7575 
VOLUNTEER LEADERS NEEDED for 
Inner City 

















cards, games etc 
463 So Bascom Au 
San  Jose, Ca 



















for you Call 
for  a  free cope 
Of 




arthip  Chances' 
408 73314228 



































































Viktor hr SR 211 
or
 















Oh,  put 
God  to 
the  test 
arcl see 
how 











































































NO  HA9Par  NO OBLIGATION 
QUOTE 
Also 
open Saturdays 52. 
SEIZED CARS, tracks, boats, 
4 wheelers. motorhornes. by FBI, 
IRS, 
DEA.
 Available your area now 





IBM COMPATIBLE NOTEBOOK 
Laptop computer with modem
 / 
printer Call Steve 




o Must sell! 
STOP MUGGERS, 
RAPISTS,  drug -
Wes In their tracks, instantly, 
safe
 
and legal Money back guarantee 
900am









$300.  per mo.-Rent credit on 3 
bdrm 
apt.
 2 blocks to campus 
Collect/deposit rent checks 





 an interview. Ref 







 Sr:FUT.!. Yr.  round, Ali 
countries. All fields.
 Free into 
Write ITC, P0.00, 
52-CA03,  
Corona Del Mar,  CA 92625 
COMMUNICATIONS
 INTERN, 
Raynet is currenth Seeking 
energetic candidates 
for a 
challenging internship In this 20 
hour week paid position, you will 
be Insolved in 
employee  
communications
 with specific 
emphasis on the corporate 
newsletter and bulletin beard 




Communications, contact us for 
more information Erin Stockford, 
Reinet Corporation, 181 
Constitution  Dr Menlo Park, CA 
94025 14151 324-6608  E 0 E 
CUSTOMER
 SERVICE 
representative needed for RentA 
Car company
 Answering phones. 
customer 
service.  and light OrMrig 
Must be 21 yews of age or 18 
years with minimum 
of 12 units 
Clean driving record required 
Reese 
call Patti at 730-0900 









 RETAIL SALES Went 
to 
have
 run, while 
still  maintaining 
your school
 schedule. & 
get paid 
for it too? 







original and best Mac 
software  / 
hardware  
resellsr.  has  immediate 
Pt
 sales openings 
at our Sunnyvale 
store Candidates 
must be highly 
Mac literate Duties include 
cashiering, product demos, and 
customer support. Cover








Rd . Palo Alto, CA 94303 
POSTAL JOSE AVAILABLE! 
Many
 positions Great benefits 
Call 805 682 7555 Eat 
P 3310 
MODEL SEARCH
 Si Cosmopolitan 
International
 modeling agency 
seeking
 N / F 
for
 fashion. 
print  end 
FAx: 924-3282 
PHONE: 924-3277 
I.V commercial work. For free evak 
uation Call 374.6090 
01 FUNDRAISER NATIONWIDE 
Your 
fraternity,  sorority, or other 
campus group can earn between 
$500$1000 in Wss then 7 days 




POP SYSTEMS has job  openings 
In high-tech computer industry 
Excellent opportunity
 for graduating 
marketing
 majors, or any 
graduating senior Call 
1408) 944-0301 for Interest in a 
full-time
 or part time account 
executive position open 
P/T FLEX. HRS. Special event 
staff 56.1v 18k yrs No exp nec 
Cal! Stanford 
DPS 415 7234928 
JOIN THE CREW at the Rusty Scup. 
pert 
Applications
 accepted M-F 
2.30-5:00.1235
 Oakmead Pkwy, 
Sunnyvale.
 245-2911 Conveniently 
located 
off Ffey 101 & Lawrence 
Emmy. See you soon! 
RECIPE. OR CHILD DEV/ED 
MAJORS! Small World Schools is 
ferlrg teachers and 
substitutes for 
our 9 preschool 
(612
 units ECE 
preferred) and 12 school age 
(rec (PE units o k.) 
programs.
 We 












PROVIDER, 2 IvsAvk 







Personnel at 408 287 7532 
START 67 
8.00  PER HOUR 
Day Swing Grave shifts Ft/Pt 
Weekly  pay 
Securtty/Reception/High tech 
Excellent benefits 









5prn, Mon Fri 
Vanguard Security 
Services 
3212 Scott  Blvd,  Santa Clara 
(bets, San Tomas Exp 
/ Olcotti 
HOUSING 
ROOMMATE WANTED Rent 
11212 




 148 E. 
Winans.  Gateway 












Formal DR , basement, off street 









  utll. 2254898 
VLIASI APARTMENTS 
2 bd. 1 ba. Starting at
 
$750 /mo 
Free basic cab)* T.V Security 
coder  
ground parking. Sun deck
 
A BBQ 







Bat 377-3351 Leave message 
2 BORT. APT. $EM  6500. 
deposit Ceredon/Hilisdale,
 SI. 
Clean Large. Quiet. Call 2667882. 
2 DORM / 2 BATH APT. 
$770 
820 
mo A 1 Bdrrn/1




limo lease Walk or 
ride
 bike to school
















rent In exchange for teaching owner 
Japanese Rent master bedroom 1 
block from Light Rail. SJSU 10 
min. 
away Includes kitchen & 
w/d 
$350./mo  1/3 utilities
 277-
3367
 or 298 6182 Ask for Chris. 
X SORIS. 
111ATN.S750.Free  cable 
Secured
 parking Quiet. 









 bath start 
$765.  Free 
basic cable TV, Security 
Gates.  





Dan  295-5256 or 
Steve

















Also rent monthly parking only 
Quiet, nice 
for  staff 
1
 







SONY  PULLOUT STEREO? 
Lost XR 7070, 








Cell 2261152. Rewardl Reward 
LOSTI PAIR OF BLACK FRAMED 
prescription sunglasses in 
brown 
case 










dating  service 










publication  serving 
entrepreneurs with at% 8. articles 
Sample copy $2 . year 512 
P080,
 7010. Van








 reasonable rates 
Close to SJSU. 
Call 
Paul  408 9980538
 












 Editing Resumes 
Work
 guaranteed  Reasonable  
Berkeley
 (415)
 841 5036 




costs Private and secure Simple 








commercial  Specie'     
introductory
 flight for $35 UU. 
Cali
 11m at 
(408)  723.3146 
for 
details  
60% DISCOUNT on all 
PERMANENT COSMETICS 
nnance your natural beauty'. 
Eye liner. Eyebrows Lips 
Cheeks 
Small
 scars banded 
Expires 12-25-91 
Call Trish at 408 379-3500 
Hair Today Gone Tomorrow 
621 E 
Campbell
 Ave 1117 
Campbell,  CA 95008 
BARE IT ALLI  PERMANENT HAIR 
REMOVAL Stop shaving waxing 
Meeting  or using chemicals Let 






Chin,  Tummy. etc Studertts 
& faculty 15% discount.
 
lit appt. 
1/2 price If made before December 
25th Hair Today Gone Tomorrow 





 Trish or 
Marilee. 
Registered Electrologists 
REPOSSESSED A IRS Fereeleaad 
homes
 available at below market 






















Cell  247-7486. 
335 S Baywooc Ake San Jose 
TRAVEL 
FREE TRAVEL - Air couriers and 
CrLosesnos
 Students also 
need-
ed Christmas, Spring and Summer 
nor 
Amusement  Park 
employment
 
Call 805 682 7555 Eat F168 
WHERE DO YOU 








plans  now 
Call for km 
airfares 
.10Ei 
997  16-1, 
Aehe  
WQRDPROCESSIN_G 




 reports All 
formats
 
Steno sevice Pick up and dewery 
for large oos 20 years 
experience MA 
in English  
Call Margaret. 
8 am to 8 pm, at 251-6775 
SANTA 
CLARA Secretarial Sark 
984-2268 Near SCU 
term 
papers,  
Resumes.  Etc 
PROFESSIONAL TYPING 
Fast Accurate Dependable 
Kathleen . 
408  3751188 







51.50%2.00  page 
Macintosh 
laser  print 
Notes,
 papers, fetters, 













Let me assist you with your 
Masters thesis/project 
preparation Expertise on 
APA/Turabian formats & Grad 
Office requirements. Will Edit 
grammar, punctuation,
 sentence 
structure (former  English major).
 
Word Perfect IL HP Laser 
Glian 
area. 
Call  Mrs. 
Morton  
2669448  
daily  8-8 







Science and English 
papers
 our 







and graphics. Resumes and other 
services available 
Masterson's Word Processing. 







Let me do the
 typing.. 
Resumes,  term papers, theses, 
etc Grad & undergrad Available
 














$2 per page 
free 
pickup
 / delivery On campus 
Phone 
408  3382279 
LETTERS,  RESUMES, FLYERS 
and small jobs















 5 1 
and HP Laser 0 Specialize editing, 











ASCII  Assistance 
with all
 phases of thesis, term 
paper, & resume preparation. 











Word Perfect & laser printer 
Near Bollinger 
IL De Anza Blvd 









$1.90 pp and on 
Evening
 & weekend aoo's 
Berryessa/Evergree,  
254-4565 
PROFESSIONAL TYPING SERVICE 
Word 






Turablan  Desktop 
Publishing  
Graphic 








New Oakridge Mail 
2248395
 
A NEATLY TYPED PAPER 







































 plus APA, 
SPeltheck.
 














CALL LINDA TODAY 




papers,  group projects. etc. 
All 
formats















PRINT YOUR AD 
HERE.  
(Count  






















































 day SI 00 
SEMESTER RATES, 
ALL  ISSUES 
5.9 lines 87000*
 10 1411065







City/Stale Zip  
Phone
 
1   
SEND 
CHECK OR MONEY ORDER TO: 
SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 











 inside Wahlquist 





 before publication  
Conseadive  
puNications  dates only  No refunds 
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 sang to an 
audience  of 
nearly  250 last 
Saturday  night 
at their 
debut 
conceit for the 
season. 
The world -ranked 
singers  opened 
the musical  
set  at the St. John 
Vianney
 
Church in San Jose
 with "Owes de 
Saba,"  a piece by 
Italian
 composer 
Asola that was wriuen to 
"proclaim  
the praises of the Lord." 
The Choir and 
Choralias
 aren't a 
bunch
 of do-gooders 




impressive  about the 
performance was the singers' profes-
sionalism 




Clad in either 
black  tuxedos or blue 
or black ankle -length dresses, each 
singer
 carried a distinction of his or 
her 
own that 




the  male half of the choir 
finished "Omnes de 
Saba," the 
women took over to sing a 
Hungarian  
composition 
called "Ave Maria," a 




After these two 
cappella  renditions, 
any 
musical accompaniment might 
have
 
corrupted the vocals, but fortu-
nately this 
was not the case. 
In the next and more elaborate 
piece,
 "Isfagniticat," both halves of the 
choh collaborated with stringed instru-




Later in the concert, the Choir and 
the Choraliers (the ('horahers  are 25 








repertoire  to include 
more contemporary 
works  in English, 
such
 as two works from
 "Alice in 
Wonderland: 





heartedness  and made for a 
pleasant 
break from 
the more intense religious 
pieces during the 
concert. 
Music interacted 
with vocals on 
several
 occasions, as 







 the Open Road." 
Accompanied  by trumpet 
and piano, 
the Concert
 Choir asked the
 listener, 
"Hello, hello, whoever
 you are, come 
travel
 with me/ lake your 
love on the 
rood with sou." 
The  song almost 
compels the lis-
tener to 





started in 1933, 
and is open 
to music and non -music 
majors alike, so long as 
their  voices 
are  up to 
var. 
Under the 
directorslup  of Charlene 
Archibeque,  the 
Concert
 Choir has 













 this year 
when











Concen Chou mid 
Choi:alters  
are not as stully 
as their names sug-
gest, 







 cnjoyable ii 
won't 
put the audience
 to sleep, nor is it an 
experience to be 
missed.  


































range from 75 
cents to $10 
By Emma
 Burgess 
Daily staff wnter 
Nobody around the theater arts 
department seemed to know for sure 
how many years its annual 
costume  
rummage sale has been going on, but 
taey all agreed that it benefits the 
department in different ways. 
Room 
136E3  in Hugh Gillis Hall 
was home to hundreds of old retired 
costumes Monday
 from 10 a.m. to 4 
pin. A pre






 only. At 3 
p.m. Monday, an hour before the sale 
ended, all the costumes went 
down
 
to half price, and in most cases that 
was half of 
75 cents. 
"Although we never rent cos-
tumes for Halloween parties," the 
rummage sale "prices are very rea-
sonable," Betty Poindexter, coordi-
nator of the costume shop said. 
Prices ranged from 75 cents to 
$10. 
The proceeds will go toward 
United States Institute for Theater 
Technology, 
SJSU's chapter of 11 
others across the nation, and toward 
Player's  Organization, an SJSU 
dram club. 
"It's not limited to 
technology 
students," said graduating 
senior in 
theater arts 
Leisah  Swenson. 
Students 
working  at the rummage 
sale will be given individual funding 
toward  the National Convention for 
Theater Technology and Design 
sponsored




"It was great last year when I 
went. I 




 in theater arts, said. 
Reese
 expanded upon that to say 
that the convention is a good way for 
students interested in the theater
 
arts 
area to network with professionals. 
The costumes did seem as though 
they'd had their days, like the 
dingy -
brown
 nylon jump suit that hung in 
the entrance doorway. It looked 
as
 
though it had come off of a 1960s 
science  ficuon movie set and Reese 
said she saw it there last year. 
There was also a pail of 
silver  
disco shorts that had beeii in the 
annual sale a few years running and 
when a girl came in Monday MUM -
mug and bought them,
 they were all 
glad to see them go, she added. 
The drama 
department
 has plans 
for a recycling program, 
Reese  said. 
At SJSU's main theater, recycling 
bins will be set up for
 food and bev-
erages consumed betbre, and after 
the plays and performane es. 
Members  of the depiutment are 
also considering a scenery and props 
rummage sale, according to Reese. 
Alda returns to the stage in London's 
West
 End 
LONDON (AP)  Alan Alda's 
name 
is
 in lights on London's West 
End these days, marking a return 
to 
the stage, where he began as a 
s estruck son 
watching his father 
"It's 
really
 been like coming 
home," the 55-year -old actor
 said one 
recent
 evening in his dressing room 
at 
the Shaftesbury 
Theater,  where he's 
starring  as the stage 
manager  in 
Thornton Wilder's "Our
 Town." 
The production opened 
Sept.  5 to 
mixed -to -negative 
reviews
 from a 
sniffy  London press. Aida held out his 
hand to silence any discussion of the 
notices. 
"Don't 
tell me about them, please," 
Alda said, a note of 
insistence
 piercing 
his geniality. "It has not been helpful 
to me in the past to read reviews. It's 
hard enough in 
this profession to get 
your work done without 
putting  more 
stumbling blocks in your way." 
What 
about  the favorable ones 
plastered 
in
 front of the theater? 
"I 
walk by them, and
 it doesn't mean a 
thing," said Alda. "Good stuff is as 
harmful to 




 other hand, 
can't  talk 
enough 
about  the play, Wilder's
 
Pulitzer 
Prize-winning  dissection of 
daily life in a fictitious New 
Hampshire town. 
"I think the play will 
last as long as 
the English language goes on, or close 
to it," said 
Aida,  whose co-stars 




Poets Society") and 






"Before I came, I said just to be 
able to hear 
the play every night 
would be reason enough to do it. The 
funny thing 
is, that's turning out to be 
Not that Aida has any truck for 
those  Britons, primarilywho sec 
only quaintness and folksiness in "Our 
lbwn." 
Alda, instead, finds subversiveness 
- - in Act II, for 
example. 
"It's called 'love and inamage,' so 
everyone will assume immediately 
that it's sentimental about love and 
marriage.... In fact nobody has a kind 
word to say about marriage 
in the 
entire act; quite the opposite. 
"People would probably rather start 
a 
newspaper  or knit a sweater or any 
number of other things besides get 
locked in with this 
person who's a 
stranger
 to them and who they have to 
learn to live with against all odds," 
said Alda. 
Despite 
critical  hostility, "Our 
Town" 
seems assured of running as 
planned until Dec. 14 with its bank-
able star. 
Aida, of 
course,  is known the world 
over
 for his 
11 -year
 run as Hawkeye 




his career began in summer 
sack and on 
Broadway,
 after spending 
teen-age evenings in the wings watch-
ing his father, actor 
Robert
 Alda, in the 
original
 cast of the legendary Frank 
Loesser musical "Guys and Dolls." 
"It was a wonderful 
education,"  he 
said, recalling his father's initial 
words
 
of caution: "He tried to discourage me 




 of energy. I was 14 or 15, 
and I had a lot of energy, so that 
wasn't a very
 good argument." 




 and the 
Pussycat," and "Pudic Victorious." 
Then, 
in 1972, came "M
-A -S -H," 
which has 








toward  the stage. 
"If I hadn't been 







 will be 
on 
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12-30-200  PM 
Guadalupe
 Room SU 
APPLIED MATERIALS
 
Wednesday,  October 23, 
1991
 








12 00 2 OOPM 
Almaden Room SU 
Learn  about career 
options'
 
All interested students and
 alumni may attend, 
4 
For more Info, contact Career
 Planning, 924-6010, Bldg 0. 
Cesar Planning and Placamora pregiains and
 sinus we worded *Ms, roped as race 




deabity ego Of national 
ow 
you arid I would be talking in an oil 
&midway theater right now, maybe,' 
said
 Aida. 
The series also led to films: Aida 
was director, writer and star of "The 
Four Seasons" (1981), "Sweet 
Libeity" (1986),
 and "Betsy's 
Wedding" (1990). 
Those days, he said, are behind 
him. 
"I really can think of more interest-
ing characters when 1 think of some-
body else playing them; it's a much 
better 
arrangement.  I don't think 1 
write good 
parts for myself." 
Alda  speaks generously of
 
the pans 
others write for him, from Thornton 
Wilder to Woody Allen, who 
wrote 
Alda's aclainied 1989 screen 
perfor-
mance as a sleazy TV 
type in "Crimes 
and Misdemeanors." 
"Woody had a great 
idea for a char-
acter,  and it was a good idea to 
cast  
me because he wasn't what people 
expected.
 It was clear it would be sur-
prising to sonic:
 people; it was 
wore 
surprising  than even I thought it would 
be," Alda said. 
Next up'? More theater: Aida 
returns to Broadway in the spring 
heading Neil Simon's newest, "Jake's 
Women."
 The play has been exten-
sively rewritten since its ill-fated 
California tryout 18 months ago with 
Peter Coyote in Alda's role. 
"It's a very funny play that also has 
a dark side to it and a lot of pain," said 
Aida, who's 
cast
 as a writer reassess-
ing his 
relationships
 with the women 
in his life. "It's very interesting, 
very 
experimental; I couldn't 
see not doing 
it." 
Beyond  that, Alda nurses plans kw 
Shakespeare, particularly the duplici-
tous lago in "Othello." 
"Nobody that he's talking 
to thinks 
he's a villain at the time," 
Alda
 said. "I 
could really bring a 
lot  to that virt --
and the real PIC 
could  







(AP) -- The Chinese film "Ju
 
Dou"
 is a sweeping 
oedipal




 by their society's 
crippling mores and 
the couple's 
trecherous son. 
When  it premiered 
last year at the 
New York Film Festival,
 "Ju Dou" 
(Isonounced  
.too -DOE)
 represented an 
unusual alltame between Chinese
 
filmmakers. who are beginning 
to 
come
 into their own after years of 
oppression wrought by 
the Cultural 







Yimou,  who Wit: lowed 
into 
working
 as a laborer in 












Japanese also lent the film 
crew 





shuttled back and forth 
betweial die
 two countries The film 
was China's 
entry fur foreign movie 
at
 




a provukaal vil 
lage in 
northwest  China during the 
1920s,
 The miserly and cruel




 a dye 
factory  and 
buys 
himself his third
 wife, Ju Dou, with 
the hopes
 of geuing her pregnant so he 
can have an heir. 
His first two wives
 had failed at 





lin Shan continues 
to pursue father-
hood, apparently refusing to believe 
he is impotent. 
Jai Shan is merciless in 
his torture. 
He tics his 
new bride up and whips 
her 




Ju Dou (Gong Li) doesn't con-
ceive, begins to languish and falls in 
love with Jin Shan's nephew, Tian 
Qing (Li 




 Qing is her 
salvation and the pair have secret 
trysts
 around the factory. They con 
ruminate their relationship in a 
breath
-












$ 1 6 
'Silk
 Fill $ 1 5 
'Acrylic 
Full
 Set $ 2 3 'Pedicures
 $1 8 
'Acrylic  
Fill  
$ 1 3 
'Manicures  
$9 
2091S.  Bascom 
Ave  
*Otter







Pruneyard  Plaza 
Across From Dennys 
French Nails
 879-0609 
Open Mon -Fri 


















SJSU Latin Jazz Ensemble 
The Pride of the 
SJSU  Jazz Dept 
Thursdiaj1
 0,24: 
Al i Meola 
World Sinfoilia 












from New lbrk and
 Los Angeles 
ALL EVENTS NOON 1PM AND TOTALLY FHEEI 
for unto, call the R Al "Lineal
 





























ext.  50 
taking scene
 fihned amid rows of mas-
sive  sheets uf fabric drying 
above  the 
vats  of 
dye. 
When Ju 





 nephew, they 
pretend  
the child 
Ishii  Shan's. All 
would  sesan 
perfect  when she 
delivers hun a 
buy,  
an heir they name
 Twn Bat 
uyitaiiiiLs  of 
the household
 
twisi  like the sheeLs 
01 fabric knotting 
011 the hue when
 the mother and her
 
lover 
carry  on in front 
of the cnppled 
husband

















 in 1966. 
The 
academy, 





 in 1978. 
Zhang,  who









too old to 




 in 1982 









Bear  at the 
Berlin Film 
Festival
 ui 1988 
arid  was the 
closing 
night
 tihn in the
 Bath New 
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